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OTTERBEIN COLLEGE 
CHILDREN'S THEATRE 
Presents 
SNOW WHITE 
SEVEN 
Fri., Jan. 13 
7:30 p.m. 
and the 
COWAN HALL 
Tickets 50t 
(Adults $1.00) 
DWARFS 
Sat., Jan. 14 
10:30 a.m. 
& 2:00 p.m. 
Tickets available at Howard's Office Supplies, 18 N. State 
Cowan Box Office opens Jan. 9, 2 to 5 p.m. 
For reservations phone 882-3601 during box-office hours 
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS 
Director : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mrs. Petie Dodrill 
Designer-Technical Director •••••••••.•• Jim Lewis~Hr 
Production Supervisor• • • ••••• , , ••••• •Prof. Fred Thayer 
Music Directer . . . . . . . . . . . . , . . . . . . Mrs. Louise Burns 
Dance staged by • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mrs. Eula Sabock 
Snow White • • • 
Prince Florimond • • • 
Queen Bragomar • • • • 
CAST 
• • • · • • • • • • • • · • • Kay Brinkman 
• • • • • • • • • • • • • • ,Jared Miller 
• • • • · · • • • • · • •Lois Miller 
Witch Hex • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Pat Merryman 
Sir Dandiprat Bombast • • • • • • • • • • • • • • • Larry J. Evans3/r 
Bertholt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Daryl Bojanowski 
Long Tai1 the Cat • • • • • · • • · • • • • • • • • Kathy Titleyl~ 
Jester• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • John Waddingham 
Rosalys • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Peggy Watkins 
Amelot te • • • • • • • • • • • • • • • • • Karen ~Iaple 
Ermengartle • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • Mary Harlan 
Crystabel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Linda Grznar 
Guienevere • • • • • • • • • • • · • • • • • • • · • Dee Dee Krumm 
Astalaine • • , , • • • • • • • • • • • • ••• • • Pat Spreng 
Ursula • • • • · • • · • · • • · · • • • • • • • · Nan Searles 
Lynette • • • • • • • • • • • • • • • • Linda Dugan 
Doc • • • • • • • • • • • • • • • • • Brad Fawley 
Happy· • • • • • • • • • • • • Lou Sipher 
Sleepy • • . • • • • • • • , • • • • • Elizabeth Roush 
Grumpy • • • • • • • • • · • • • Ray Lund 
Sneezy • • • • • • • • • • • • • Dale Lund 
Bashful • • • • • • • • • • • • • • Nicki Hodgdon 
Dopey• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Andrew Cameron 
Student Director• • • 
Stage Manager• • • • • 
Lights - Jim Granger3/& 
Schein 
PRODUCTION CREWS 
• • • • • • • • • •Marcia Long 
• • • • • • • • • • • • • Greg Sabatino 
Chmn. - Teri Hiatt, Barb Immel, Mark Peters, Dave 
Costumes - Norma Worle~, Kathy Cunningham-l< Co-chmn, - Dawne Henkel, 
Marian Stabler, Marcia Webb 
Tickets - Bill AhllHc Chmn. - Cecil Elliott, Dawne Henkel, Marsha Shauck*, 
Marian Stabler, Helen 1-Jare 
Sound - Judi Garratt-lH< 
Props - Holly Put erbaugh1< .... chmn. - Carolyn Fell-l~, Sharon J ohnson-lc, Marsha 
Shauc~t- , 
Make-up - Mary Furniss-l<, Elma Schmidt-lHI- Co-chmn. - Sue Daniels, Carolyn 
Fell~, Jeannie Goodman, Linda Karl, Ginny Willis 
Publicity - Bonnie 0 1 Leary)*- Chmn. - Bob Fortner, Barb Immel, Helen Ware 
House Manager - Linda McNeil11-
Pianist - Nancy Lora 
Violinist - Martha Roush -11- indicates membership in Cap and Dagger 
~'* indicates membership in Theta Alpha Phi 
